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INTEGRATION OF HUMANISTIC  ISLAMIC EDUCATION AND 
PROPHETIC MISSION  OF KIAI DAHLAN AHMAD IN SANG 
PENCERAH FROM AKMAL NASERY BASRAL NOVEL : SOCIOLOGY 
LITERATURE REVIEW AND ITS RELEVANCE IN CURRICULUM 2013 
 
 
Sujarwo, Toto Satrio, S200120062, Department of Indonesian Studies, Post-
Graduate of Muhammadiyah University of Surakarta , 2014 , 185 pages . 
 
 
The purpose of this study was (1) to describe the socio-cultural background of the 
author Akmal Nasery Basral, (2) describe the structure of the novel Sang 
Pencerah  from Nasery Basral Akmal, (3) describe the integration of humanistic 
Islamic education and prophetic mission of Kiai Ahmad Dahlan in the novel Sang 
Pencerah from Akmal Nasery Basral, (4) describe the relevance of humanistic 
Islamic education and prophetic mission Kiai Ahmad Dahlan in the novel Sang 
Pencerah from Akmal Nasery Basral with curriculum 2013. Data was collected 
by library technique, scrutinizing technique and recording technique . the 
Analyzing technique used the dialectical method , the semiotic models and 
heuristic and hermeneutic reading . The results of this study was the integration of 
Islamic education humanistic and prophetic mission of Kiai Dahlan which were 
produce ( 1 ) Education and Humanum, (b) Education and Humanities, (3) 
Education and the Humanity, and its Prophetic Mission (1) Amar ma'ruf 
(humanization), (2) Nahi munkar (liberation) (3) Tu'minuna billah 
(transcendence). the Relevance of the integration of Islamic education humanistic 
and prophetic mission of Kiai Ahmad Dahlan with the curriculum in 2013 could 
be seen from the competency standards set by the government in 2013 in the form 
of curriculum attitude was equal to education and humanities, skills  was equal to 
education and humanities, and knowledge was equal to humanum education . 
 
 
Keywords : humanistic Islamic education , prophetic mission of  Kiai Ahmad 











INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM HUMANISTIK DAN MISI 
PROFETIK KIAI AHMAD DAHLAN DALAM NOVEL SANG PENCERAH 
KARYA AKMAL NASERY BASRAL: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA 
DAN RELEVANSINYA DENGAN KURIKULUM 2013 
Satrio Toto Sujarwo, S200120062, Jurusan Pengkajian Bahasa Indonesia, 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 185 halaman. 
 
 
 Tujuan penelitian ini ada empat (1) mendeskripsikan latar sosial budaya 
pengarang Akmal Nasery Basral, (2) mendeskripsikan struktur dalam novel Sang 
Pencerah karya Akmal Nasery Basral, (3) mendeskripsikan integrasi pendidikan 
Islam humanistik dan misi profetik Kiai Ahmad Dahlan dalam novel Sang 
Pencerah karya Akmal Nasery Basral, (4) mendeskripsikan relevansi pendidikan 
Islam humanistik dan misi profetik Kiai Ahmad Dahlan dalam novel Sang 
Pencerah karya Akmal Nasery Basral dengan kurikulum 2013. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, teknik simak dan teknik 
catat. Teknik analisis data menggunakan metode dialektik, dengan model semiotik 
dan pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini adalah integrasi 
dari pendidikan Islam humanistik dan misi profetik Kiai Dahlan menghasilkan (1) 
pendidikan dan humanum, (b) pendidikan dan humanitas, (3) pendidikan dan 
humaniora, dan misi profetik nya(1) Amar maruf (humanisasi), (2) Nahi munkar 
(liberasi) (3) Tuminuna billah (transendensi). Relevansinya integrasi pendidikan 
Islam humanistik dan misi profetik Kiai Ahmad Dahlan dengan kurikulum 2013 
dapat dilihat dari standar kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah dalam 
kurikulum 2013 berupa sikap (attitude) sama dengan pendidikan dan humanitas, 
keterampilan (skill) sama dengan pendidikan dan humaniora, dan pengetahuan 
(knowledge) sama dengan pendidikan humanum. 
 
 
Kata kunci: Pendidikan Islam humanistik, misi profetik Kiai Ahmad Dahlan, novel 
Sang Pencerah, kajian sosiologi sastra, kurikulum 2013. 
 
